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PSICOLOGIA· Y MORAL
Discurso de S. S. Pio XII al XIII Congre-
so Internacional de Psicologia Aplicada.
10 de abril de 1958 *.
Llegados del mundo entero para participar en mimero im-
presionante en el XIII Congreso de la Asociaci6n Internacional
de Psicologia Aplicada, habeis deseado, sefiores, poder visitarnos
con este motivo. Nos sentimos complacidos de acogeros aqui, Y
de todo coraz6n damos la bienvenida a cad a uno de vosotros.
EI tema que os interesa, y del que el presente Congreso tom a
su .nombre, es la psicologia aplicada; pero sin limitar vuestras
investigaciones a s610 las aplicaciones practicas, tomais muy
ampliamente en consideraci6n problemas que nacen de la psi co-
logia te6rica. Asi se comprueba en la abundancia de documen-
taci6n que nos habeis hecho Ilegar de las cuatro secciones en que
estan divididos vuestros trabajos : psicologia aplicada al trabajo
y a la orientaci6n profesional : psicologia medica; psicologia
escolar; psicologia criminal, judicial y penitenciaria, de las que
cada una aborda, sin duda, las cuestiones de deontologia impli-
cadas en sus materias.
Habeis puesto tambien de relieve que existen a este propo-
sito, entre los psicologos y los teologos, ciertas divergencias de
puntas de vista que entrafian en las ideas y en la acci6n incerti-
dumbres rechazables; y nos habeis pedido que, en la medida de
10 posible, hagamos algunas aclaraciones. Dos puntos, sabre todo,
nos han sido sefialados: la utilizaci6n ampliamente extendida de
ciertos tests 1 par -media de los cuales se ·llega hasta auscultar
* Texto frances en L'Osservatore Romano, del dia 11 de abril de 1958;
tambien Acta Apostolicae Sedis (1958), 26/1-282.
1 El test se define como una experiencia diagn6stica que tiene por fin apre-
ciar, 10 mas objetiva y exactamente posible, los earacteres distintivos del psiquismo
o tambien algunas de sus particularidades.
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sin escrupulo las profundidades mas intimas del alma; despues,
el problema conexo, pero mas amplio, de la responsabilidad moral
del psicologo, el de la extension y limites de sus derechos y sus
deberes en el empleo de los metodos cientificos cuando se trata
de investigaciones teoricas 0 de aplicaciones practicas.
Abordaremos estos dos puntos en nuestra exposicion, pero
encuadrandolos en una sintesis mas amplia: el aspecto religioso
y moral de la personalidad humana, objeto de la psicologia, Nos
consideraremos sucesivamente: .
,- .... - .
I. La definicion de la persona humana desde el punto de vista
psicol6gico y moral.
II. Las obligaciones morales del psicologo respecto de la per so-
nalidad humana .:




LA DEFINICION DE· LA PERSONALIDAD HUMANA
·DESDE EL PUNTO DE VISTA PSICOLOGICO Y MORAL
1. El termino "personalidad" se encuentra hoy por doquier,
pero con diverse senti do. A decir verdad, basta recorrer 1a abun-
dante bibliografia sobre el temapara darse cuenta de que muchas
nociones que afectan a la estructura psiquica del hombre estan
expresadas en terminos tecnicos que conservan en todas partes
el mismo sentido fundamental; sin embargo, no pocos elementos
del psiquismo humano estan todavia mal precisados Y, no han
hallado atin una adecuada definicionv El terrnino "personalidad"
se encuentra entre estos, tanto en psicologia cientifica como en
psicologia aplicada. Es necesario, por tanto, precisarcomo Nos
10 entenderemos. Aunque Nos contemplaremos, sobre todo, los
aspectos morales y religiosos, mientras que vosotros os deteneis
principalmente en el aspecto psicologico, Nos no pensamos que
estos puntos de vista diferentes deban entrafiar oposiciones 0
contradicciones mientras permanezcan objetivos y se esfuercen
por circunscribirse a los hechos.
Nos definimos la personalidad como "la unidad .psi coso-
matica del hombre en cuanto determinada y gobernada por el
alma".
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2. Esta definicion nos habla ante todo de la personalidad
como una "unidad'Yporque laconsidera 'como un todo cuyas
partes" aunque conservan .sus caracteres especificos, no estanen
modo alguno separadas, .sino ligadas organicamente entre S1. De
ahi que la psicologia pueda considerar muy bien las facultades
psiquicaaysus funciones separadamente, -en su estructura pro-
pia y sus leyes inmanentes, asi como en su totalidad organica,
, La definicion. caracteriza despues -estaunidad como ,"psi co-
somatica". Los puntos de. vista. del teologo y del psicologo coin-
ciden aqui en .no .pocos puntQs., Las obras tecnicas de psicologia
se detienen en considerar, en efecto, desde el detalle, la influencia
del cuerpo ~obre el espiritu, alque. proporciona una aportacion
continua de energia porsus procesos vitales ; estudian, de otra
parte,.l,a .influencia del espiritu sobre el cuerpo, y se esfuerzan
por determinar cientificamente lasmodalidades del gobierno de
las -tendencias psiquicas por el alma .espiritualy de extraer de
ella aplicaciones practicas., I"., ,
La definicion expresa, en seguida, que la unidad psicosoma-
tica de'l hombreesta "determinada y gobernada por.el alma". EI
individuo, enicuanto ,unidad y totalidad indivisible, constituye
un centro iinico s universal del ser y de la accion, un "yo". que
se posee y dispone d'e si mis~o. Ese "yo" esel mismo para t~das
las funciones psiquicas; y pernianece el inismo aun en :el correr
del tiempo: La uhivetsalidad del "yo" 'en extension' y duracion
se aplica en particular al nexO causal que la liga a sus activi-
dades 'espirituales. Este "yo" universal y permanente toma, bajo
la influEmcia de causasinternas 0 externas, conscientemente
perdbida () implicitamente acepta'da, pero 'siempre por una libre
decision, uha actitud determimlda y un caracter permanente,
tanto en SU SEmointerior como en su comportamiento exterior.
Como esta marca propia de la personalidad provietie, en ultima
instancia, del alma espirittial, se la define como "deterniinada: pOl'
elalma"; y puesto que no se trata de un proceso oeasionaI, sino
continuo, se afiade: "gobernada pOl' el alma". Puede suceder que
ciertos~speetos de un caracter. adquieran un relieve mas acu-
sado y que sea designado pOl' esa nota dominante del termino de
"personalidad"; pe!,o no se requierela existenci~ de tales domi-
n~ntl~s para que se pueda hablar de una personalidad en el sen-
tido de la definicion.
La persona lid ad puede ser considerada ya como un simple
hecho, ya a la luz de valores morales que la deben gobel'nar. Se
sabe que existen personalidades de valor y otras insignifican-
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tes; que algunas son turbias, viciosas 0 depravadas ; que otras
son clarividentes, rectas, honestas. Pero tanto las unas como las.
otras entrafian esos caracteres porque elIas se han dado, por
libre decision, tal 0 cual orientaci6n espiritual. Ni la psicologia
ni la moral deberan olvidar este hecho, incluso cuando ambas
consideren preferentemente el ideal al que la personalidad tiende.
3. Puesto que el aspecto moral y el religioso coinciden en
gran medida con 10 'precedente,nos bastara agregar algunas indi-
caciones. La metafisica considera al hombre como fin ultimo, que
Ie es propuesto por un ser vivo, dotado de inteligencia y de liber-
tad, en el que el cuerpo y el alma estan unidos en una sola .natu-
raleza, poseyendo una existencia independiente. En terminos
tecnicos se diria rationalis naturae individua substantia (Cfr. St.
Th., 1 p. q. 29 a. 1). En este sentido el hombre es siempre una
persona, un "individuo" distinto de todos los demas, un "yo"
desde el primero hasta el ultimo instante de su vida, incluso
cuando no tiene conciencia. Se halla, pues, cierta diferencia entre
este punto de vista y las expresiones de la psicologia; pero, a
veces, sin que haya en ella insoluble contradicci6n.
Los trazos mas importantes de la personalidad, desde el
punto de vista moral y religiose, son los siguientes:
a) El hombre es totalmente obra del Creador.. Aunque la
psicologia no 10 tenga en cuenta en sus investigaciones, en sus
experiencias y sus aplicaciones clinicas, trabaja sobre la obra
del Creador; por otraparte, esta consideraci6n es esencial desde
el punto de vista moral y religioso; pero siempre que el teologo
y el psicologo sean objetivos no hay por que crear conflicto, y
los dos pueden seguir su marcha dentro de su campo propio y
segtin los principios de su ciencia. Cuando se considera al hom-
bre como obra de Dios se descubren en el dos caracteristicas
importantes para el desarrollo. y el valor de la personalidad cris-
tiana: su semejanza con Dios, que procede del acto creador, y
su filiaci6n divina en Cristo, manifestada por Ia revelaci6n. En
efecto, la personalidad cristiana se hace incomprensible si se
olvidan estos datos; y la psicologia, sobre todo la aplicada, se
expone tambien a incomprensiones y a errores si los ignora.
Porque se trata claramente de hechos reales y no imaginarios
o supuestos. Que estos hechos sean conocidos por revelaci6n no
quita nada a su autenticidad, porque la revelaci6n pone al hom-
bre 0 Ie situa en trance de sobrepasar los limites de una inteli-
gencia limitada para dejarse prender porIa inteligencia infinita
de Dios.
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b) La consideracion de Ia fin alidad es igualmente esencial
desde el punto de vista moral y religioso. EI hombre tiene la
posibilidad y la obligaci6n de perfeccionar su naturaleza no
como el entienda, sino segun elplan divino. Para reproducir la
imagen de Dios en su personalidad debe no dejarse guiar por
sus instintos, sino seguir las normas objetivas, como la de la
deontologia medica, que se imponen a su inteligencia y a su vo-
luntad, y que le son dictadas por su conciencia y por la revelaci6n.
Ademae.esa conciencia se aclarara consultando las opiniones de
otros y la conciencia tradicional de la humanidad. Hace algunos
afios se edit6 en America un codigo de deontologia medica:
Ethical Standards for Psychologists, que se basa sobre las res-
puestas de 7.500 miembros de la American Psychological Asso-
ciation (Washington, D. C.). Aunque este codigo contiene ciertas
afirmaciones discutibles ha de aprobarse la idea que Ie inspira:
el recurso a personas serias y competentes para descubrir y for-
mular normas morales. Quien descuida 0 menosprecia las normas
del orden moral objetivo no adquirira sino una personalidad
deforme e imperfecta.
c) De otra parte, decir que el hombre esta obligado a obser-
var ciertas reg las de moralidad es tenerle por responsable, creer
que tiene la posibilidad objetiva y subjetiva de obrar segun cier-
tas reg las. Esta afirmaci6n de la responsabilidad y de la libertad
es igualmente esencial a la personalidad. Nose puede, por tanto,
en vista de ciertas posiciones defendidas por algunos psicologos,
abandonar los presupuestos siguientes, sobre los cuales, por otra
parte, es de desear que se establezca un acuerdo tan amplio como
sea posible entre los psicologos y los teologos :
1) cualquier hombre ha de ser considerado como normal
mientras no se pruebe 10 contrario;
2) el hombre normal no s610posee una libertad te6rica, sino
que tiene realmente tambien el uso de la misma ;
3) el hombre normal, cuando utiliza como debe las energias
espirituales que estan a su disposici6n, es capaz de veneer las
dificultades que entrafia la observancia de la ley moral;
4) las disposiciones psicologicas anormales no son siempre
insuperables y no Impiden siempre al sujeto toda posibilidad de
obrar libremente;
5) incluso los dinamismos de la inconsciencia y del sub-
consciente no son irresistibles; es posible, en gran medida, domi-
narlos, sobre todo por el sujeto normal;
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'6)' el~hombre, normal' es, por tanto, ordinariamente respon-
sable de laadecisiones quetoma. ,', ;, ! .. ,
•d}, 'Por ulti'in9, 'pa~'a~oIripi-e~dei 'I~peFsbnalidad no se puede
hacer abstraccicn ' del "aspecto '~scatdI6gicd~,Pot' 'muc~b''tiempo
que erhoinhre'vi~a 'sobie 1a tierra puede querer elbleri'o 'elmal;
pero una' vez sep~,rada 'delcuerpo por 'fa muerte; el alm~ quea~
fijada en lasdlsposiciones' adquiridas'dtirahte 'la 'vida'.' Desde 'el
punto de vi~ta ,inorai y: religioso; el elemehto, deci'sivo' en: la' ',es-
tructiira ' 'de, la personalidad es :precisamente ''Ia 'actitud ' que
adopta, con' r~laci6~ 'a Dios, ,su'misma 'naturaleza.' Si esta. orien-
tadahacia Ei; en esta orientacion' permanecera; si~'por"'el con-
trario.jsehaapartado de EI,inanten'dta'la disposicion que volun-
taria:m:ente se impuso. Para' la psicologfa este ultimo' episodic
deldeveiii~ 'pslquic~ ppede no'rev~stir ~A~ que uti inter~s'secuh-
dario, Siri,embargo; como seocupa de' estrtlcturas'psi<iuicas y 4e
a<:tos'que' de. elIas' procede~ .y'que Mntiibuy,en a' laelaboraci6h
fin'al de ia 'personaJidad, 'el destino 'oe ' esta no' pu'ede' serre
indiferente~ '''' . ',' , ",I,,"
,Tales son, los punto~ que ,Nos querlam~s desar~ol1ar a pro-
p6sIto de 'la'personalidad;' consideradabajo'el' AngulO moral y
religio's6: Afiadamos algunas; breves 'observaeion~8. ..;.. '
'. ,; 'Las ..?bras ',de,iyfi~stra! espe~ia'lid;ad tr~fup;' t~mJ:>ien,'.de las
dominantes ~n laestr,4ctur~ ,de 1a petsonalidad; 'es dedI', 'de .las
dispQsiciones que, d'etermin~n ei a~pecto de'su psiquismo: 'De'este
modo, vosati-os' diyidis los' hombres en grupos, segl1n''que' domi-
.ciimen ~llos'los senti dos, los irtstintos, las einociones y afecciones,
el sentimlento~ 1a vohintad, 11,\inteligEmcia. lnchiso desd~'el punt<>
de vista religioso y moral, esta clasificad6n no deja de tener im-
portancia; porque la reacci6n de los diversos grupos, pOl' motivos
morales y religiosos, es a menudo muy diferente. "
Vuestras publicaciones tratan tambien en ocasiones la cues-
ti6n del caracter; La distinci6n y el senti do de los conceptos de
"car{lcter" .y de "personalidad~' no son siempre unifo~es. A
veces se llega hasta tomarlos, como,sin6nimos. Algunos ,sostienen
que el elemento principal del caracter es la actitud. que el hombre
adopta frente a s\l responsabilidad; para otro, es su actitud 0
su posici6n ante, los valores. La personalidad del hombre normal
se encuentra necesariamente enfrentada a los valores y' a las
normas de la vida moral, que comprende tambien, como hemos
dicho, la deontologia medica; estos valores no son simples indi-
caciones; 'sino obligatorias directrices. Es necesario tomar posi-
ciones con respecto a elIas:' ,aceptarlas 0" rechazarlas. Asf ·se
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explica que un psicologo defina el caracter como "la con stante
relativa dela investigaci6n,de la apreciaci6n, de la aceptaci6n
personales de los valores". Muchos trabajos de vuestro Congreso
hacen alusi6n ,a esta definicion 0 la comentan ampliamente.
Un ultimo' hechoque atrae el' interes comun del psicologo y
del teologo es la existencia de' ciertas personalidades cuya sola
constante es, por decir asi, la inconstancia. Su superficialidad
parece invencible, y no admite mas valor que la indiferencia 0
la apatia ante todo ordende valores, Para el psicologo, como para
el teologo, esto no constituye un motivo de desaliento, sino mas
bien un estimulo para el trabajo y la invitaci6n a una colabo-
racion fecunda, a fin de formar autenticas personalidades y soli-
d?s caracteres para el bien de los indivlduos y de las comunidades,
II
LAS OBLIGACIONES MORALES DEL PSICOLOGO
, RESPECTO DE LA PERSONALIDAD HUMANA: . , '
, .' Lieg~mos aho~a a las cuestiones de deontologia medica cuya
soluciqn, nos. habeis pedido; es decir, a la licitud, en primer
lugar, de ciertas tecnicas y de la manera de aplicar los tests psico-
lQgic!>s;,d'espues,a los principios de orden religiose y moral que
son fundamentales para la persona del psicologo y del paciente.
Sefialemos, ademes," que las cuestiones de deontologia aqui tra-
tadas .conciernen tambien a quien tiene uso de raz6n y, de una
manera general, a todo 10 que es capaz de realizar un acto psiqui-
co, consciente,
Los tests y los otros medios de investigaci6n psicol6gica han
contribuido enormemente al conociniiento de la personalidad
humana, y Ie han prestado sefialados servicios. Podria pensarse
asi que no existe en este campo ningiin problema particular de
moral medica, y que se puede aprobar todo sin reservas. Nadie
negara, en efecto, que la psicologia moderna, considerada en su
conjunto, merece aprobaci6n desde el punto de vista moral y
religioso. Sin embargo, si se consideran en particular los fines
que persigue y los medios que pone en practica para realizarlos,
habra que llegar a hacer una distinci6n. Sus fines, es decir, el
estudio cientifico de la psicologia humana y la curaci6n de las
enfermedades del psiquismo, no pueden menos de ser laudables;
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pero los medios utilizados ofrecen a veces justificadas reservas,
como Nos 10 sefialabamos mas arriba a prop6sito de la obra apa-
recida en America: Ethical Standards for Psychologists.
No escapa a los mejores psicologos que el empleo mas habil
de los metodos existentes no llega a penetrar en la zona del psi-
quismo, que constituye, por decirlo asi, el centro de la persona-
lidad y permanece siempre en misterio. Llegado a este punto,
el psicologo no puede menos de reconocer con modestia los limites
de sus posibilidades y respetar la individualidad del hombre sobre
la que ha de pronunciar un juicio; debera esforzarse por per-
cibir en todo hombre el plan divino y ayudar a desarrollarle en
la medida de 10 posible. La personalidad humana, con sus carac-
teres propios es, en efecto, la mas noble y la mas brillante de
las obras de la creaci6n. Ahora bien: quien tiene conocimiento
de vuestros trabajos comprende que se planteen ciertos proble-
mas en ellos; vosotros, en efeeto, poneis de relieve much as veces
las objeciones que levanta la penetraci6n del psicologo en 10 in-
timo de la personalidad de otro. Asi, por ejemplo, la utilizaci6n
del narcoanalisis, discutido ya en psicoterapia, es considerada
como ilicita en el ambito judicial; igualmente, el empleo del de-
tector de mentiras llamado Lie-detectpr 0 poligrafo 2. Tal autor
denuncia las consecuencias nocivas de las tensiones emotivas
violentas provocadas en un sujeto a titulo experimental, pero
asegura tambien que es necesario saber preferir el interes del
progreso cientifico al de la persona individual que sirve de sujeto
del experimento. Algunos, en la investigacion y el tratamiento
psiquiatricos, efectiian intervenciones que no han obtenido el
consentimiento del paciente 0 cuya importancia no era conocida
exaetamente por el. Asi, la revelaci6n del contenido real de su
personalidad puede provocar en algunos serios traumatismos.
En pocas palabras se puede decir que a veces es necesario deplo-
rar el intrusismo .injustificado del psicologo en la personalidad
profunda y los peligros psiquicos serios que de ella resultan para
2 El narco-analisis consiste, mas 0 monos, en una forma especial de interro-
gatorio bajo la acci6n de una sustancia hipn6tica (el pentothal s6dico eomun-
mente conocido como el "serum de verdad") que, inyectado por via intravenosa
en dosis calculadas, favorece la revelaci6n de actitudes 0 de estados mentales que
el sujeto, mientras esta en el estado de conciencia clara, tiende a esconder inten-
cional 0 inconscientemente. El Lie-detector 0 poligrafo es un dispositivo que
permite el registro simultaneo de diversas manifestaciones somaticas -y, de su
naturaleza, incontrolables por el sujeto- acompaiiadas de actitudes emotivas que
se produeen en ciertas condiciones al mismo tiempo que las mentiras conscientes,
las cuales manifestaciones se convierten en indicaciones indirectas f'uera de toda
participaci6n deliberada del sujeto examinado (ef'r. Leandro Canestrelli, Liberta
e responsabilita nella ricerca psicologica, Roma 1955, pags, 8-9).
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el paciente e incluso para terceras personas. Maxime cuando no
se asegura enteramente el consentimiento del interesado y se
alega, para justificar procedimientos discutibles, la prioridad de
la ciencia sobre los valores morales y sobre los intereses particu-
lares (es decir, enotros terminos, el del bien cormin sobre el
bien particular).
Vamos, pues, a comprobar el valor de los principios, que
incluso buenos psicologos invocan para justificar ciertas discu-
tibles maneras de obrar.
1. El inieres de la ciencia y la importancia de la psicologia.
La moral ensefia que las exigencias cientificas no justifican
por S1 solas la manera de utilizar las tecnicas y los metodos psico-
logicos ni aun por psicologos serios y para fines utiles. La raz6n
esta en que las personas interesadas en los procesos de investi-
gaci6n psicologica no han de tener solamente en cuenta las leyes
cientificas sino tarnbien normas trascendentales. En efecto, 10
que inmediatamente surge como cuesti6n noes la psicologia
misma y sus posibles progresos, sino la persona humana que la
utiliza y si esta obedece a normas superiores, sociales, morales,
religiosas. Lo mismo sucede, por 10 demas, en las otras ramas
de la ciencia; las matematicas, por ejemplo, 0 la fisica son extra-
fias a la moral y escapan, por tanto, a sus normas; pero la per-
sona que se entrega a su estudio y aplica sus leyes no abandona
nunca el plano moral, porque en ningtin momento su acci6n libre
deja de preparar su destino trascendente. La psicologia, como
ciencia, no puede, por tanto, valorar sus exigencias mas que en
Ia medida en que se encuentren respecto de la escala de los valo-
res y de las normas superiores de las que < Nos hemos hablado y
entre las que figuran las del derecho, de la justicia, de la equi-
dad, el respeto a la dignidad humana, la caridad ordenada hacia
si .mismo, y hacia los demas, Estas normas no tienen nada de
misterioso, sino que aparecen claramente a toda recta conciencia
y son formuladas por la raz6n natural y por la revelaci6n. Desde
el momento que se las observa nada impide valorar las justas
exigencias de la ciencia psicologica en favor de los metodos mo-
dernos de investigaci6n.
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2. El consentimiento del suieto.
'EI segundo principia' en discusi6n es el de los derechos de la
persona que se presta a las experiencias 0 el tratamiento psi co:'
Iogico. En si, el contenido del psiquismo pertenece exclusivamente
a la persona (aqui, al sujeto de las experiencias y del tratamien-
to), y es conocido s610 por ella. Cuando el psicologo se ocupa de
10.que Ie es asi revelado no viola en modo alguno elpsiquismo
intimo del sujeto. Puede tambien obrar con toda libertad cuando
el individuo Ie expone conscientemente una parte y significa en
este caso que el no concede ninguna importancia al secreto. Pero
hay una. gran parte de su mundo interior queIa persona.no des-
cubre mas que a algunos confidentes y defiende contra la intro-
misi6n de otros. Ciertas cosas seran inclusoguardadas secretas
a todo precio y frente a cualquiera, 'Hay, otras, por ultimo, que
el individuo nosabria considerar. La psicologia muestra, ademas,
que existe tina region del psiquismo intimo -en particular de las
tendencias y de las disposiciones-s-tan escondida que el individuo
no llega a conocerla, ni siquieraa sospecharla. Yasl como no es
licito apropiarse de los bienes de otro 0 atentar contra su inte-
gridad corporal sin su 'consentimiento, asi no esta permitido
entrar contra su voluntad en su ambito interior, cualesquiera que
sean las tecnicas y los metodos empleados.
Pero se puede tambien preguntar si el consentimiento del
interesado basta para abrir sin reserva al psicologo las puertas
de su psiquismo .
. Si ese consentimiento es arrancado injustamente, toda accion
del psicologo sera ilicita ; si esta viciado por una falta de libertad
-debida a la ignorancia, al error 0 a la equivocaci6n- toda ten-
tativa de penetrar en las profundidades del alma sera inmoral.
Por el contrario, si ese consentimiento se ha prestado libre-
mente, el psicologo puede, en la mayor parte de los casos, pero
no siempre, actuar segtin los principios de su ciencia, sin contra-
venir las normas morales. Es necesario ver si el interesado no
ha sobrepasado los limites de su competencia y de su capacidad
para prestar un consentimiento valido, EI hombre, en efecto, 'no
dispone de un poder ilimitado sobre si mismo. Frecuentemente en
vuestros trabajos se alega -sin citar, en cambio, la formula-
el principio juridico Volenti non fit iniuria: "si la persona con-
siente, no se Ie causa ningun dafio", Sefialemos, ante todo, que
la intervenci6n del psicologo podra muy bien lesionar los dere-
chos de un tercero, por ejemplo, revelando secretos (de estado,
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de oficio, de. familia, de confesion) 0, simplemente, el derecho
de los individuos 0 de las comunidades a su reputaci6n. No basta
que el psicologo mismo 0 sus ayudantes esten obligados al secreto
ni que se pueda a veces, por razones .graves, confiar un secreto
a una persona prudente. Porque, como· Nos ya sefialamos en
nuestra alocucion del 13 de abril de 1953, sobre la psicoterapia
y .la psicologia, ciertos secretos no pueden absolutamente ser
revelados, ni siquiera a una persona prudente ..
En cuanto al principio Volenti non fit iniuria, no hace sino
remover un solo obstaculo ante el psicologo, a saber :el derecho
de la persona a proteger sumundo interior. Pero pueden subsistir
otros obstaculos en virtud de obligaciones morales que el sujeto
no puede suprimir a su gusto; por ejemplo, la religiosidad, la
estima de si, el pudor, la decencia. Eneste caso, aunque no viole
ningun derecho, la psicologia falta a, la moral. Importa, pues,
examinar para cada caso particular si uno de estos motivos de
orden moral no vendria a oponerse a su intervenci6n y valorar
exactamente sus datos. .
3. El altruismo heroico.
l Que pensar del motivo de altruismo heroico alegado para
justificar la aplicaci6n incondicional de las tecnlcas de explora-
ci6n y de tratamiento psicol6gico?
El valor moral de la accion humana depende, en primer
Ingar, de su objeto. Si este es inmoral, la acci6n 10 es tam bien; de
nada sirve invocar el motivo que la inspira 0 el fin que persigue.
Si el objeto es indiferente 0 bueno se puede entonces preguntar
sobre los motivos 0 el fin que confieren a la acci6n nuevos valores
morales. Pero unmotivo, por noble que sea, no basta nunca para
hacer buena una acci6n mala. Por ello, una intervencion cual-
qui era del psicologo debe ser examinada, ante todo, en su objeto
ya la luz de las indicaciones dadas. Si este objeto no es conforme
al derecho 0 a la moral, el motivo de un altruismo heroico no 10
hace aceptable; si el objeto es licito, la accion podra recibir,
ademas del motivo indicado, un valor moral mas alto. Las perso-
nas que, movidas por este motivo, se ofrecen a los experimentos
mas penosos para ayudar a los demas y serIes 6tH, son dignas
de admiracion y de imitacion, Pero hay que guardarse de con-
fundir el motivo 0 el fin de la accion con su objeto y de trasferir
a este un valor moral que no tiene,
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4. El imieres general y la intervenci6n
de los poderes publicos.
El interes general y la intervenci6n de los poderes publicos
l pueden autorizar al psicologo a emplear cualquier .metodo ? Que
la autoridad publica puede, respeeto de los particulares, aprove-
char, por justos motivos, los logros y los metodos experimentados
de la psicologia, nadie 10 dudara. Pero la cuesti6n se plantea aqui
sobre la elecci6n de ciertas tecnicas y metodos. Es el signo carac-
teristico de los estados totalitarios, que no reparan en los medios
sino que utilizan sin distincion todo aquello que sirve al fin per-
seguido sin consideraci6n a las exigencias de la ley moral. Nos
denunciamos ya en nuestro discurso del 3 de octubre de 1953 al
VI Congreso Internacional de Derecho Penal las aberracionesde
que el siglo veinte da todavia tristes ejemplos al aceptar la tor-
tura y los medios violentos en el procedimiento judicial. EI hecho
de que procedimientos inmorales sean impuestos porIa autoridad
publica, de ningtin modo los hace licitos. POI' ello, cuando los
poderes publicos crean oficios de experiencia 0 de consulta, los
principios que Nos hemos expuesto se aplican a todas las medidas
de orden psicologico que estan llamadas a tomar.
Para las investigaciones libres y las iniciativas de esos ofi-
cios se aplicaran los principios que valen para la investigacion
libre y las iniciativas de los particulares s. en general, para la
utilizaci6n de la psicologia te6ricay aplicada.
En 10 que concierne a la competencia de la autoridad publica
para imponer examenes psicologicos, se aplicaran los principios
generales de los limites de la competencia de la autoridad publica.
Nos expusimos ya en nuestras alocuciones del 13 de septiembre
de 1952 sobre los limites morales de la investigaci6n y del trata-
miento medico (Discorsi e Radiomessagi, t. XIV, pp. 320-325) y
del 30 de septiembre de 1954 a la Union Universal de Medicos
(Discorsi e Radiomessagi, t. XVI, pp. 174-176), los principios que
regulan las relaciones del medico con las personas que trata y
con los poderes publicos, en particular la posibilidad para estos
de conceder a ciertos medicos y psicologos derechos que sobre-
pasan los que un medico posee de ordinario respecto de su cliente.
Las dos posiciones de la autoridad publica tratando de some-
tel' a los nifios y j6venes a ciertos examenes -suponiendo que
el objeto de estos examenes sea licito- deben contar, para ser
conformes a la moral, con educadores que tengan sobre ellos una
autoridad mas inmediata que la del Estado; es decir, la familia
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y la Iglesia. Ni la una ni la otra, por 10 demas, se opondra a me-
didas tomadas en contemplaci6n al interes de los nifios; pero no
permitiran que el estado actiie en este campo sin tener en cuenta
su derecho propio, como nuestro predecesor Pio XI 10 afirm6 ya
en la Enciclica Divini Illius Magistri, de 31 de diciembre de 1929,
y como Nos mismo en diversas ocasiones hemos subrayado.
III
LOS PRINCIPIOS MORALES FUNDAMENTALES
CONCERNIENTES A LA PERSONALIDAD
HUMANA EN PSICOLOGIA
Las respuestas que os hemos dado hasta aqui requieren toda-
via como complemento el enunciado de principios basicos, de
donde aquellas han sido deducidas, y gracias a los cuales podreis,
en cada caso particular, formaros un juicio personal plenamente
justificado. No hablaremos mas que de los principios de orden
moral que interesan tanto a la personalidad de aquel que prac-
tica la psicologia como a la del paciente en la medida en que este
interviene en una disposici6n libre y responsable.
Ciertas acciones son contrarias a la moral porque IIevan en
si mismo su caracter de inmoralidad; entre estas -de las que
solamente nos ocuparemos- algunas no podian ser nunca mora-
les; otras se convertirian en inmorales en funci6n de determina-
das circunstancias. Asi, por ejemplo, es inmoral penetrar en la
conciencia de alguien; pero este acto se hace moral si el intere-
sado presta su consentimiento valido. Puede suceder, empero,
que ciertas acciones expongan a un peligro de violar la ley moral:
asi, por ejemplo, el empleo de tests entrafia en ciertos casos el
peligro de producir impresiones inmorales, pero se convierte en
moral cuando motivos proporcionados justifican el riesgo corrido.
Se pueden, pues, distinguir tres especies de acciones inmorales,
que es posible juzgar tales por referencia a tres principios basi-
cos, segun que eIIas son 0 inmorales en S1 mismas, 0 por falta de
derecho en quien las realiza, 0 por causa de los peligros que eIIas
provocan sin motivo suficiente.
Las acciones inmorales en si mismas son aqueIIas cuyos ele-
mentos constitutivos son inconciliables con el orden moral, es
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decir, con la sana raz6n. La acci6n conscientey libre es entonces
contraria, ya a los principios esenciales de la naturaleza humana,
ya a las relaciones esenciales que ella tiene con el Creador y.con
los demas hombres, ya a las reg las que presiden el uso de las
cosas materiales en el senti do de queel hombre, nunca .puede
hacerse esclavo de ellas, sino que debe sefiorearlas. Es, por tanto,
contra rio al orden moral que el hombre, libre y conscientemente,
someta sus facultades racionales a los instintos inferiores. Cuan-
do la aplicaci6n de los tests 0 del psicoanalisis 0 de cualquier otro
metodo llega a esto, se convierte en inmoral y debe ser rechazado
sin discusi6n. Naturalmente, corresponde a vuestra conciencia
determinar, en los casos particulares, que comportamiento hayais
de rechazar.
Las acciones inmorales, por .falta de derecho de quien las
realiza, no contienen en' si mismas ningun elemento esencial que
sea inmoral; pero para ser llevadas a cabo licitamente suponen
un derecho ya expliclto, ya implicito, como sera el caso, la ma-
yor parte de las veces, para el medico y el psicologo. Como un
derecho no puede ser supuesto, es necesario, ante, todo, estable-
cerlo por una prueba positiva a cargo de quien se IQ arroga y
basado en un titulo juridico. Desde el momento mismo en que
el derecho no ha sido adquirido, la acci6n es inmoral. Pero si en
un momento dado una acci6n aparece tal, no se sigue todavia de
ello que 10 sera siempre, porque puede suceder que se adquiera
ulteriormente el derecho que faltaba. Sin embargo, nunca puede
presumirse el derecho en cuesti6n. Como hemos dicho mas arriba,
os corresponde, tambien aqui, decidir en los casos .concretos, de
los que se encuentran muchos ejemplos en las obrasde vuestra
especialidad, si tal 0 cual acci6n cae bajo la aplicaci6n de este
principio. ,- '.~~lfl~i_
En tercer lugar, ciertas acciones son inmorales a causa del
peligro a que se exponen sin motivo proporcionado .. Hablamos,
evidentemente, del peligro moral, para el individuo 0, la comu-
nidad, ya respecto de los bienes temporales del cuerpo, de la
vida, de la reputaci6n, de las costumbres, ya respecto de los .bie-
nes materiales. Es evidentemente imposible evitar en absoluto el
peligro, y una tal exigencia paralizaria toda empresa y dafiaria
gravemente a los intereses de cualquiera; de ahi que la moral
permita este riesgo a condici6n de que este justificado por un
motivo proporcionado a la importancia de los bienes amenazados
y a la proximidad del peligro que amenaza, Vosotros destacais
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a menu do en vuestros trabajos elpeligro que hacen correr ciertas
tecnicas, ciertos procedimientos utilizados en psicologia aplicada.
El principio que Nos acabamos de enunciar os ayudara a resol-
ver en cada caso las dificultades que se presenten.
Las normas que Nos hemos formulado son, ante todo, de
orden moral. Cuando la psicologia discute te6ricamente sobre un
metodo 0 sobre la eficacia de una tecnica, considera que su acti-
tud ha de procurar el fin propio que persigue y que no roza
el plano moral. Pero en la aplicaci6n practica importa tener en
cuenta, ademas, los valores espirituales en juego tanto por parte
del psicologo como de su paciente, y unir el punta de vista cienti-
fico 0 medico con el que da la personalidad humana en su con-
junto. Estas normas fundamentales son obligatorias porque deri-
van de la naturaleza de las cosas y pertenecen al orden esencial
de la acci6n humana, cuyo principio supremo e inmediatamente
evidente es que es necesario hacer el bien y evitar el mal.
* * *
Al comienzo de esta alocuci6n Nos hemos definido la perso-
nalidad como "la unidad psicosomatica del hombre en cuanto
determinada y gobernada por el alma", y hemos precisado el
sentido de esta definici6n. Despues hemos intentado ofrecer una
respuesta a las cuestiones que os habeis planteado sobre el empleo
de ciertos metodos psicologicos y sobre los principios generales
que determinan la responsabilidad moral del psicologo. De este
cabe esperar no s610 un conocimiento te6rico de las normas abs-
tractas, sino un sentido moral profundo, meditado, hondamente
formado por una constante fidelidad a su conciencia. El psicologo
realmente deseoso de no buscar mas que el bien de su paciente
se mostrara pOl' ella mas celoso por respetar los limites fijados
a su acci6n porIa moral, ya que el tiene, por decirlo asi, en sus
manos las facultades psi quicas de un hombre, su capacidad de
obrar libremente, de verificar los valores mas altos que comporta
su destino personal y su vocaci6n social.
Nos anhelamos de todo coraz6n que vuestros trabajos pe-
netren cada vez mas en la complejidad de la personalidad huma-
na, la ayuden a remedial' sus deficiencias y a responder mas
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fielmente a los sublimes designios que Dios su Creador y su Re-
dentor ha formado sobre ella y le propone como ideal.
Invocando sobre vosotros, sobre vuestros colaboradores y
sobre vuestras familias los mas abundantes favores celestiales, os
damos en prenda nuestra bendici6n apostolica *.
* El doctor Henri Pieron, profesor del College de France y Presidente
saliente de la Asociaci6n Internacional de Psicologia Aplicada, toma la palabra
despues del discurso y da gracias al Papa en estos terminos (L 'Osservatore Roma-
no, del dia 12 de abril de 1958):
"Muy Santo Padre:
Con una emoci6n muy viva tomo la palabra para agradecer a Vos, que habeis
tenido a bien tomar parte en los trabajos de nuestro Congreso concediendonos
esta audiencia, donde Vos habeis transmitido nobles principios que se imponen,
y nosotros quedamos agradecidos de una manera especialisima a Vos, que habeis
dado el apoyo de Vuestra suprema autoridad moral a nuestros esfuerzos para
impedir que Ia ciencia, en lugar de servir al hombre, llegue a amenazarlo no s610
en el dominio de las fuerzas materiales, sino tambien en el de la vida moral.
Vos nunca sucumbis a ninguna fatiga y nuestra admiraci6n se nne a nuestro
agradecimiento" .
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